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abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) karakteristik administrasi 
akademik program studi teknik komputer. (2) gambaran pelayanan administrasi 
akademik dan resistensi mahasiswa program studi Teknik Komputer Politeknik 
Madiun. Sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu mengetahui karakteristik, kualitas 
pelayanan dan resistensi mahasiswa di program studi Teknik Komputer, maka 
penelitian yang digunakan adalah Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. 
Penelitian dilakukan di Program Studi Teknik Komputer Politeknik Madiun. 
Responden pada penelitian ini adalah Ketua Program Studi Teknik Komputer, 
Staf, dan mahasiswa Program Studi Teknik Komputer. Alat pengumpul data 
utama menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang dikembangkan 
sendiri oleh peneliti dan diuji validitas dengan teknik triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik. Hasil penelitian ini menyimpulkan : 1) Program studi Teknik 
Komputer  dipimpin oleh Kepala Program Studi, Sekretaris Prodi, dan dibantu 
dengan satu tenaga administrasi. Administrasi akademik yang dilaksanakan di 
program studi Teknik Komputer  yaitu KRS mahasiswa, pembuatan absensi 
mahasiswa dan dosen, penyusunan jadwal perkuliahan, pembuatan laporan 
semester, pelaporan proses hasil laporan semester, penyusunan jadwal Tugas 
Akhir, 2) Pelayanan administrasi akademik di program studi Teknik Komputer  
secara umum belum memuaskan mahasiswa, seperti ruang administrasi yang 
kurang luas, petugas administrasi yang kurang cepat dalam memberikan 
pelayanan dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, akan tetapi 
tingkat resistensi mahasiswa tetap tinggi. 
 








The Service Quality of Academic Administration and The Student Resistance of 








The purposes of this study are: (1) to determine the characteristics of academic 
administrative (2) to know the description of academic and administrative 
services and the student resistances. The study is a descriptive qualitative. It is 
conducted at the Computer Engineering Program of Polytechnic Madiun. The 
respondents in this study are the Chairman, staff, and students of Computer 
Engineering Program. The main data collection tools by means of interviews and 
documentation. It was developed by the researcher himself and validity tested by 
triangulation techniques. The results of this study concluded: 1)  program 
engineering studies led by the chief together with the secretary program, and 
assisted by the administrative staff. The academic administration are student 
planning card, attendance list, class scheduling, semester reporting, the final 
semester result reporting, and final project schedule, 2) generally the academic 
administrative services are not fulfill the students satisfactory, such as 
administrative room less extensive, administrative officer less responsive in 
providing some services and not in line with a predetermined schedule, but the 
level of student resistance remains high. 
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